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Аннотация. В статье обсуждается опыт применения метода проек-
тов при изучении основ электроники. Выполнение обучаемыми проектов 
по разработке и изготовлению действующих устройств, широко использу-
емых в быту, формирует у них практические навыки, знакомит современ-
ными промышленными технологиями изготовления электронного обору-
дования с использованием современной элементной базы.
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Современный этап развития общества характеризуется развитием 
информационных технологий, частой сменой одних технологий другими,
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более прогрессивными, основанных на использование электронных 
устройств, содержащих элементов искусственного интеллекта. Темпы раз-
работки и производства элементной базы, методов проектирования, изго-
товления и использования при этом намного опережают темпов разработки 
технологий и методик их изучения, создания учебных пособий и лабора-
торного оборудования.
Использование метода проектов в создавшихся условиях становится 
интегрированным компонентом системы изучения основ современной 
электроники. Его суть заключается в стимулировании интереса студентов 
к определенным проблемам, предполагающим владение определенной 
суммой знаний и через проектную деятельность предусматривающим ре-
шение этих проблем, умение практически применять полученные знания, 
развитие рефлекторного мышления [1].
Программой подготовки бакалавров направления подготовки 
44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)», профиль -  энерге-
тика предусмотрены технологические практики в 4 и 6 семестрах обуче-
ния. Целью данных практик является освоение студентами технологий из-
готовления печатных плат для монтажа законченных действующих элек-
тронных устройств и изготовление их. Задачи, решаемые в процессе про-
хождения практики следующие -  проектирование принципиальной схемы 
устройства, изготовление печатной платы методом травления в растворе 
хлорного железа или с использованием любых других средств, монтаж и 
отладка изучаемого электронного устройства.
Первым проектом, выполняемым студентами является проектирова-
ние и изготовление импульсного источников питания. При тех стреми-
тельных изменениях, которые претерпели принципы питания электронной 
техники за последнее время, информация о расчете, построении и исполь-
зовании вторичных импульсных источников питания становиться все бо-
лее актуальной. Основной принцип, положенный в основу работы импуль-
сного блока питания, заключается в преобразовании сетевого переменного 
напряжения (50 Гц) в переменное высокочастотное напряжение прямо-
угольной формы, которое трансформируется до требуемых значений, вы-
прямляется и фильтруется.
Преобразование осуществляется с помощью мощного транзистора, 
работающего в режиме ключа и импульсного трансформатора, вместе об-
разующих схему ВЧ преобразователя. Что касается схемного решения, то
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здесь возможны два варианта преобразователей: первый -  выполняется по 
схеме импульсного автогенератора и второй -  с внешним управлением 
(используется в большинстве современных радиоэлектронных устройств).
Поскольку частота преобразователя обычно выбирается от 18 до 50 
кГц, то размеры импульсного трансформатора, а, следовательно, и всего 
блока питания достаточно компактны, что является немаловажным пара-
метром для современной аппаратуры.
Принципиальное отличие данной структурной схемы от предше-
ствующей трансформаторной заключается в отсутствии стабилизатора 
вторичного напряжения. Кроме того, в нее добавлены измерительная цепь, 
задающий генератор, схема управления, а также изменены функции каска-
да ВЧ преобразователя. Силовой каскад работает в режиме усилителя 
мощности колебаний, поступающих со схемы управления. Его нагрузкой 
является ВЧ трансформатор.
Следующий проект, выполняемый обучаемыми -  это изготовление 
автомата световых эффектов. Проекты автоматических световых эффектов, 
основу которых составляет электронные устройства, относится к декора-
тивно-оформительскому искусству и предназначено для светового оформ-
ления помещений. Выполнение и реализация проектов такого характера от-
носится к вопросу, актуальному для практической жизни, и, вместе с тем, 
требующему привлечения знаний учащихся не по одному предмету, а из 
разных областей (радиоэлектроника, дизайн, конструирование), их творче-
ского мышления, исследовательских навыков. В этих устройствах использу-
ется искусство и фантазия разработчика, который программирует последо-
вательность управления световыми приборами для придания зрелищности. 
Таким образом, достигается вполне естественная интеграция знаний.
Реализация данного проекта осуществляется с использованием двух 
различных алгоритмов: по жесткой логике, на основе применения инте-
гральных микросхем, выполняющих заданный алгоритм, и на основе ис-
пользования микроконтроллеров, работающих по заданной программе.
Микроконтроллер -  это микросхема, предназначенная для управле-
ния электронными устройствами, в частности -  световыми эффектами. 
Микроконтроллеры используются во всех сферах жизнедеятельности че-
ловека, устройствах, которые окружают его. Их характеризует простота 
подключения и большие функциональные возможности. С помощью про-
граммирования микроконтроллера можно решить многие практические за-
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дачи аппаратной техники, что видно на примере световых эффектов, в ко-
торых он играет роль непосредственно запоминающего устройства. На ос-
нове практического примера демонстрируется преимущественные харак-
теристики использования микроконтроллеров, необходимости их внедре-
ния в различные устройства. Так, проект автомата световых эффектов реа-
лизован на микроконтроллере ATMEGA8A-AU [2].
Опыт преподавания показал, что использование метода проектов в 
изучении основ электроники позволил формировать у студентов умение 
применять совокупность приемов, операций для овладения не только тео-
ретическими, но и практическими знаниями.
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тивность демонстрационного эксперимента при изучении физики в про-
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